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O. PRESENTACION. 
La deuda pUblica en el concierto de la política nacional, 
regional local, permite a través de su orientación la 
solución de los problemas mas sentidos de la comunidad como 
son servicios pLblicos, educación, salud, empleo, obras de 
infraestructura, etc. y crear las condiciones objetivas que 
le permitan erradicar los conflictos sociales generadores 
de la intranquilidad política del pais y freno al 
desarrollo nacional y el bienestar ciudadano. 
Los recursos del crédito interno y externo a los que las 
autoridades financieras de los entes territoriales recurren 
para fortalecer sus ingresos deben ser, por principio 
fundamental, canalizados hacia la ejecución de obras 
infraestructura e interés social que produzca un efecto 
positivo para el desarrollo de la región, si no resulta 
este efecto la deuda contraida se convierte en una pesada 
carga que desemboca en mayor atraso y conflictos - de 
carácter político, económico y social, debido a que los 
dineros que se contratan son invertidos en otros renglones 
del gasto que poco o nada contribuyen en la- ejecución de 
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programas y proyectos inicialmente incluidos en los planes 
de inversión. 
En el análisis de la deuda pública del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta, es de vital 
importancia conocer la incidencia que tiene para el ente 
territorial la contratación de empréstitos con la banca, ya 
que este se ha llevado fundamentalmente con la banca 
interna, investigaremos como ha sido su dinámica en los 
últimos años, como también la manera como ha contribuido en 
el desarrollo regional en lo que tiene que ver con obras de 
infraestructura e inversión social. 
Variables tales como los ingresos corrientes y gastos - 
corrientes del Distrito nos ayudarán a determinar la 
capacidad del ahorro y por ende la capacidad de 
endeudamiento del Distrito de Santa Marta. 
Para tener una visión más global de como se manejan los 
recursos del Distrito, analizaremos el impuesto predial, el 
de industria y comercio, el ICN (Ingreso corriente 
nacional), recursos estos que con frecuencia se pignoran 
para la contratación de empréstitos. Observaremos en una 
forma clara como estos recursos están o no cumpliendo con 
su propósito como son invertirlos en obras de carácter 
social infraestructura tales como: agua potable, 
alcantarillado, pavimentación de vias, vivienda, educación, 
salud, etc. 
A través de las variables seleccionadas para llevar a 
cabo esta investigación se manifestarán unos resultados que 
demostrarán a que nivel se encuentra la capacidad de pago 
del Distrito y en que medida los empréstitos bancarios han 
contribuido a su desarrollo. Finalmente llegaremos a unas 
conclusiones y recomendaciones que consideramos sirvan de 
punto de partida para que las entidades de la 
administración distrital las tenga en cuenta para el 
mejoramiento de su gestión tanto fiscal como 
administrativa. 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El fortalecimiento socioeconómico de las entidades 
territoriales lo hace viable, entre otras fuentes, los 
recursos provenientes del créditeJ público interno, la cual 
permite llevar a cabo programas de desarrollo local. 
Paralelamente a la consecución de crédito es importante la 
gestión que desarrolla el ente territorial para mejorar la 
eficiencia en el recaudo de los recursos propios y así 
contar con una capacidad de pago que garantice el pago de . 
la deuda, y la generación de ahorro, que permita a mediano 
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y largo plazo la inversión con mas recursos propios y menos 
recursos del crédito. 
Para el caso el Distrito de Santa Marta conviene 
preguntarse ¿Cómo ha incidido la deuda pl:Ablica en su 
desarrollo? ¿Cuál ha sido la situación de la capacidad de 
endeudamiento del Distrito en los últimos cuatro aElos?. 
Cuando se habla de endeudamiento pilblico, un factor 
importante relacionado con el endeudamiento es la capacidad 
que en un periodo determinado tiene el ente territorial 
para contraer nuevos compromisos crediticios, es por tal 
razón necesario analizar este indicador para el Distrito de 
Santa Marta. 
La capacidad para contraer empréstitos con la banca, tiene 
que ver en gran medida con la eficiencia administrativa Y 
la gestión de recaudo, esto para demostrar que el ahorro 
que resulte de la racionalización del gasto y con una buena 
eficiencia de los recaudos, obtendríamos los recursos 
suficientes para pagar el servicio de la deuda y adquirir 
dineros frescos por parte de las instituciones financieras 
para invertirlos en obras de infraestructura y de 
desarrollo social. 
Las arcas del Distrito de Santa Marta han visto 
fortalecidas su capacidad finaciera a partir de la 
promulgación de la ley 60 de 1993 y con la declaración del 
Distrito Turístico Cultural c_ Histórico, sin embargo con la 
ley de descentralización son mayores los retos en materia 
de nuevas responsabilidades que exigen de las autoridades 
de la administración Distrital una mayor gestión 
administrativa desarrollo institucional, invirtiendo 
eficientemente los recursos provenientes de las 
transferencias nacionales ICN, situado fiscal de salud y 
educación etc.; una mayor gestión en el recaudo, Y el71, 
especial, del impuesto predial unificada e industria y 
comercio, componentes fundamentales de los ingresos 
corrientes, parámetros importantes para medir la capacidad 
finaciera, estos recursos con frecuencia sirven de 
garante, a través de la pignoración que de ellos se hacen 
para que la banca acceda a los impréstitos, cabe 
preguntarse : ¿Cuál es el grado de pignoración de las 
rentas del Distrito en el período analizado? 
0.2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
En los siglos XV]. 11 y X1X la idea del endeudamiento 
desproporcionada en los estados hacía estremecer a mas de 
un pensador de la época. El filósofo David Heme 
manifiesta en uno de sus escritos sobre la materia que, las 
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naciones una vez iniciarán el camino del endeudamiento no 
se apartarían y llegarían de manera inevitable a la 
bancarrota. 
Y.7 .1 endeudamiento perpetuo era calificado por Adam Smith 
como ruinoso, el debilitamiento ^de los estados, sostenía, 
era causado gracias a la práctica de los empréstitos. A 
mediados del siglo XIX esta opinión a cambiado 
sustancialmente, se empezó a considerar el endeudamiento 
como beneficioso para el financiamiento del gasto pUblico. 
La contratación de los recursos externos se fundamento en 
los principios elementales de la teoría clásica del 
capital, no solo se partió de la premisa que el ahorro 
determina la inversión si no también la inversión de 'buena 
calidad. Se suponía que las condiciones de la tasa de 
interés y la competencia de mercado de capitales conducían 
los recursos finacieros hacia las inversiones MáS 
adecuadas, también se supuso que se operaba en un mundo 
ideal en donde los intereses de los particulares coincidían 
con el bienestar pUblico. 
La deuda pUblica tiene una ].arqay azarosa historia 
monetaria y fiscal en nuestro pais, como que se presté a 
abusos por parte del gobierno hacia finales del siglo 
pasado, lo que ocasionó disminuciones sustanciales en el 
papel moneda de curso forzoso. 
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La Gran Colombia y la Nueva Granada y posteriormente la 
República de Colombia salieron altamente endeudadas de las 
guerras de independencia y no pudieron servir regularmente 
la deuda. El país vivió una permanente moratoria y se negó 
acceso a los mercados internacionales hasta cuando, en 
1906, se pactaron los empréstitos en libras esterlinas con 
los Británicos aquí se inicia la Segunda parte de la 
historia de la deuda, en Colombia, caracterizada por la 
reorganización de las instituciones financieras del país en 
1923 y la subsiguiente afluencia de crédito externo en el 
cual fue generalmente, mayor que la corriente de los 
préstamos internos. 
La mayor parte de la deuda externa provenía entonces de la 
banca privada, cuya participación estuvo seguramente 
inducida por el ordenamiento de la banca la relativa 
disponibilidad de divisas del país. 
La segunda fase concluye con la moratoria universal de 
pagos de los aF7ios de la " gran depresión ", que en Colombia 
se extendió de 1934. a 1.940. 
Con la finalización de la segunda guerra mundial se 
iniciaron las campaPlas en favor del desarrollo económico. 
El banco internacional de reconstrucción y fomento o Banco 
Mundial viró bien pronto su atención hacia los paises 
e 
subdesarrollados y negocio con ellos créditos de fomento, 
otorgados generalmente en condiciones y términos favorables 
con respecto a los imperantes en los mercados 
internacionales privados, concluida la tercera fase fue así 
como en los aFlos 50, el Banco Mundial y en los aPíos 60 
éste la A.I.D. y el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), contrataron empréstitos con el gobierno 
Colombiano, estos créditos estuvieron generalmente 
destinados de manera exclusiva a inversiones programadas, 
de acuerdo con las agencias filanciadoras, por los 
organismos de planeación nacionales creados en esos mismos 
alnos. 
Con la cuarta fase que va desde fines de la guerra hasta 
comienzo de los allos 70, el crédito interno presenta 
generalmente una mayor proporción de la deuda total que el 
de fuentes extranjeras ello ha sido imputado al hecho de 
que no hubieran surgido aún los organismos autónomos 
encargados de analizar los créditos externos para 
invertirlos preferentemente en proyectos de desarrollo. 
La quinta y ultima fase cubre los diez últimos aPlos Y se  
distingue en cuanto a la deuda interna a que el Estado 
penetra con instrumentos más atractivos e imaginativos, los 
mercadoS domésticos de dineros, para esta época bastante 
mas desarrollados y especializados. Este fenómeno da lugar 
a una mayor competencia entre los sectores pUblicos Y 
privados por los ahorros domésticos, lo que a su vez 
repercute en presiones al alza en las tasas corrientes de 
interés y hace que el crédito interno sea considerado 
fuente de inflación, de recesión y de baja inversión 
productiva. En cuanto a la deuda externa ha de tenerse en 
mente que el país gozó durante todo este período de una 
situación excepcionalmente favorable de divisas, lo que lo 
hacía un prestatario más seguro ante la banca privada 
internacional; pero al Mismo tiempo hacía menos 
imprescindibles los préstamos externos para los proyectos 
de desarrollo. De modo que el Estado pudo recurrir bajo 
diversas modalidades a los mercados extranjeros, tanto 
ordinarios como de fomento, y pudo también destinar parte 
del producto de esos créditos a propoSitos distintos a la 
inversión. 
En lo que respecta al balance entre deuda interna y deuda 
externa, en este período se invierte, es decir, ahora los 
recursos extranjeros excedieron con creces a los 
domésticos. Entre 1.980 y 1.985 los gobiernos municipales 
presentaron niveles de endeudamiento muy inferiores al que 
les permitía la capacidad legal, pero en términos de 
capacidad de pago (medida como la relación entre el 
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servicio de la deuda y el ahorro corriente) la situación 
era de sobre-endeudamiento. Por el contrario, en los años 
siguientes la capacidad legal de endeudamiento se agotaba 
progresivamente, precisamente en un periodo en que . la 
capacidad de pago estaba creciendo (gracias al aumento de 
las transferencias nacionales), lo que daba a los 
municipios mayores responsabilidades. 
En los últimos años la ley autorizó a las entidades 
territoriales para emitir bonos como puente de 
financiamiento. la ley 9a de 1.989 autorizó la emisión 
de pagarés de Reforma Urbana para adquisición de inmuebles 
o indemnizaciones, y la ley 51 de 1990 autorizó la emisión 
de titulos de deuda pública interna, previo cumplimiento de 
requisitos y la autorización del Ministerio de Hacienda y 
del D.N.P. (Departamento Nacional de Planeación). 
La política crediticia de las entidades territoriales busca 
aprovechar el potencial de este instrumento como fuente 
permanente y complementaria de ingresos para las entidades 
territoriales. Pero a la vez, y para garantizar dichos 
objetivos, debe evitar los riesgos de desbalances macro 
económicos y microeconómicos a que pueden conducir niveles 
incontrolables de endeudamiento. En este sentido la 
constitución de 1991 estableció que el crédito para las 
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entidades • territoriales no puede superar su capacidad de 
pago, condición que debe ser reglamentada por la ley. 
La evidencia ha demostrado que un nUmero importante de 
entidades territoriales se encuentran altamente endeudadas, 
inclusive en situaciones explosivas de inestabilidad 
financiera, debido de una parte a una inadecuada 
planificación del endeudamiento y de otra a la falta de una 
legislación apropiada, en materia de endeudamiento, de 
control y supervisión tanto al prestamista como al 
prestatario. 
Findeter es una entidad reciente que sustituyó al Fondo 
Financiero de Desarrollo Urbano, el cual operaba como una 
linea de redescuento del Banco Central Hipotecario. A 
diferencia del fondo la nueva entidad tiene patrimonio 
propio e independencia para cumplir su objetivo de 
financiar el desarrollo regional. Esto le permite 
transformarse en un instrumento de crédito más flexible y 
autónomo y con mayor capacidad para captar recursos blandos 
y colocarlos de manera más equilibrada en las regiones. 
No obstante, el balance de Findeter •no muestra cambios 
sustanciales en comparación con el FFDU. Las colocaciones 
no han presentado un crecimiento satisfactorio. 
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0.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Introducirse en el análisis de la deuda püblica implica 
entrar un campo de las finanzas publicas muy 
controvertido, sobre todo, si se trata del endeudamiento 
externo, que tanta polémica a suscitado en las ültimas 
décadas en América Latina, hasta el punto de que estos 
países han visto amenazada su soberanía a
. 
causa de las 
series de acondicionamientos que ha •impuesto el fondo 
monetario internacional y la banca mundial como requisito 
para acceder a nuevos préstamos. 
Es esta parte del análisis de mucha importancia al abordar 
el estudio del endeudamiento público sin embargo, coma lo 
que aquí tratamos es de hacer un análisis del endeudamiento 
publico del Distrito de Santa Marta y en este no tiene 
presencia la deuda externa, nos limitamos especificamente 
en tratar los conceptos • que tienen que ver con el crédito 
interno. 
La naturaleza del crédito publico es la de la deuda, debido 
a que no son recursos los provenientes de recaudas captados 
mediante esfuerzos tributarios por parte del Estado, sin 
embargo, esto pone de manifiesto una relación entre los 
ahorradores del momento, con los contribuyentes futuros que 
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igualmente la política de endeudamiento con el ahorro, el 
consumo, la inversión, redistribución, la estabilidad 
monetaria el balance entre los sectores públicos y 
privado. 
Son muchos los conceptos que de tiempo atrás se han venido 
tejiendo acerca del endeudamiento y sus implicaciones para 
el estado, David Hume, por ejemplo, sostenía que "Las 
naciones una vez comenzaran a endeudarse, serían incapaces 
de desistir de este camino y llegarían inevitablemente a la 
banca rota". Adam Smit'l igualmente calificaba de ruinoso 
el expediente del endeudamiento perpetuo, la practica de 
los empréstitos, decía, ha debilitado a todo el estado que 
la ha adoptado. 
Hacia mediados del siglo XIX la opinión de los 
especialistas había cambiado sustancialmente. A partir de 
entonces considera que el endeudamiento era herramienta 
esencial para la financiación del gasto público. 
En los últimos años. las teorías y conceptos sobre el tema 
se vienen centrando en la manera COMO imponer algunas 
reglas que subordinan los volúmenes de endeudamiento a los 
que parecen ser los límites razonables y tolerables para 
que un Estado pueda cumplir oportunamente con los 
.1.4 
compromisos contraido preservando al mismo tiempo un sano 
crecimiento ecónomico . reglas estas que han tomado 
aceptación más o menos universal en condiciones normales 
destinados a mantener el crédito pUblico. Una de estas 
reglas es la que está sujeta al servicio anual de la deuda 
(pago de interés y amortización de capital) a una cierta 
proporción de los ingresos corriente del Estado, lo que 
significa una garantía de que este dispondrá de los 
recursos para satisfacer las obligaciones. 
0.4. JUSTIFICACION 
En momentos en que te viene desarrollando una politica de 
descentralización en el que le corresponde a los entes 
territoriales asumir grandes responsabilidades que antes 
eran incumbencia del gobierno central, se hace necesario 
que todos los estamentos, en nuestro caso particular los 
del Distrito, trabajen mancomunadamente para enfrentar el 
reto descentralizador. Con el estudio de temas como el 
endeudamineto público del Distrito, está contribuyendo 
nuestra Universidad con la Administración Distrital, si no 
en la solución definitiva de los problemas que en este 
momento tenga en este sentido, si, para que se tengan en 
cuenta algunas de nuestras recomendaciones y conclusiones 
que ellos a bien consideren pertinente. 
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El Estado como expresión concentrada de poder social, toma 
decisiones y establece normas y valores para el ejercicio 
de la convivencia social. Para ejercer el poder a nombre 
de la sociedad toma decisiones políticas de prestar un 
servicio público, de realizar un gasto de fomento económico 
o de sufragar una tragedia nacional. 
El Estado con sus recursos económicos de ingresos y gastos 
requiere de una organización, coordinación, dirección, 
ejecución, control y evaluación de operaciones, esta fase 
se desarrolla a través de normas y técnicas tanto a nivel 
Macro como a nivel micro, es decir, en todo el Estado como 
conjunto de organizaciones y como en cada organización 
específica.' 
El credito asegura el crecimiento del sector público a 
medida que avanza el desarrollo económico, permitiendo a 
los gobiernos superar las barreras de la resistencia social 
inicial a todo aumento en la tributación, en las 
contribuciones o en las tasas. La deuda opera entonces 
como catalizador entre dos etapas fiscales, facilitando la 
transición de un nivel inferior a un nivel superior de 
ingresos ordinarios, este Ultimo a un avance del desarrollo 
económico o del intervencionismo del Estado. El gasto 
• I • • 
público en el concierto de la política nacional, regional y 
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local, permite a través de su orientación la solución de 
los problemas más sentidos de la comunidad, como son: 
servicios públicos, educación, salud, empleo, obras de 
infraestructuras, etc. Y crear las condiciones objetivas 
que le permitan erradicar los conflictos sociales oenerados 
de la intranquilidad politica de1 país y freno del 
desarrollo nacional y el bienestar ciudadano, el gasto es 
eficiente y necesario para solución de los conflictos 
sociales, económico y político de la sociedad. En este 
orden de ideas que es como podemos entender la importancia 
del gasto público como un instrumento de solución de, los 
problemas más sentidos de la comunidad no como una 
herramienta que persiga consolidar intereses particulares 
por encima de las intereses sociales. 
Desde el punto de vista económico este tema adquiere una 
mayor justificación ya que se va a conocer cual es la 
capacidad de inoreso del Distrito. cual es su capacidad de 
endeudamiento y cuales son las características prioritarias 
para impulsar su desarrollo en obras de beneficio para la 
comunidad samaria 'como son: agua potable, alcantarillado, 
pavimentación de vías, vivienda, educación, etc. 
0.5. OBJETIVOS 
0.5.1. General. Se pretende analizar como ha incidido la 
deuda pública en el desarrollo del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
0.5.2. Específicos. 
J. Descripción de las normas legales para la cont:ratación 
de los empréstitos. 
Cuantificar el crédito interno del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta en los aPlos 1991 
1994 
Medir el grado de pignoración de las rentas del' 
Distrito en el período mencionado. 
4, Analizar la ejecución presupuestal de las tres 
fuentes principales de ingresos del Distrito: predial 
uni. ficado industria comercio e ingresos corrientes Le la 
nación - ICN - en el período 1991  1994. 
5. Analizar la ejecución presupuestal de los planes de 
inversión en el período estudiado. 
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6. Análizar la capacidad de endeudamiento del Distrito 
en el periodo 1991 - 1994. 
0.6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1. Hipótesis Central. La deuda pilblica del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta ha 
contribuido en aceptable medida a su desarrollo, generando 
recursos que han permitido la financiación de obras de 
infraestructura, Saneamiento básico e inversión social, sin 
embargo, puede convertirse en mediano y laroo plazo en una 
pesada carga, siempre Y cuando la administración Distrital 
no haga esfuerzos para mejorar la gestión del recaudo, los 
impuestos tributarios y no tributarios, fundamentalmente en 
sus dos componentes principales: Industria y Comercio y 
Predial Unificado. 
0.6.2. Hipótesis de Trabajo. 
El engorroso trámite y normas legales establecidas para 
acceder a la contratación de empréstitos con las entidades 
bancarias, se ha convertido en obstáculo para la 
financiación de obras de carácter social. 
El crédito interno del Distrito Turístico, Cultural e 
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Histórico 'de Santa Marta ha mostrado una tendencia excesiva 
en los (ultimas aRos no justificada con una mejora en los 
recaudos. 
La alta pignoración de las rentas del Distrito está 
acorde en la forma como ha contribuido en la ejecución de 
obras, aunque esta pignoración se ha basado en gran 
proporción en la transferencia de los ingresos corrientes 
de la nación (I.C.N.). 
La capacidad de pago del Distrito se ve afectada por 
los altos gastos de funcionamiento y los bajos recaudas de 
sus recursos propios. 
HIPOTESIS CENTRAL 
OBRAS DE INUERSION SOCIAL 
E INFRAESTRUCTURA 
1 PLAN DE INUERSION 
1 FINANCIACION 
1 
1 I Y 
1 1 RECURSOS 1 FONDOS DE 1 1 1 
RECURSOS DEL CREDITO ' iICN1 
11 PROPIOS • CONFINAKIACION I I  
HIPOTESIS DE TRABAJO 
1 RECURSOS DEL CREDITO PARA 
LA INUERSION 
1 CREDITO INTERNO 
1  




NORMAS Y REQUISITOS PARA 
DELIGENCIAR LOS EMPRESTITOS 
      
1 
GASTOS DE 1 
FUNCIONAMIENTO! 
  
I INGRESOS j INGRESOS NO ' i  I 
I TRIBUTARIOS 1. TRIBUTARIOS 
       
O.7. DISEM METODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIDN 
La naturaleza de la investigación tiene un carácter 
cualitativo y cuantitativo., este se llevará a cabo mediante 
un análisis descriptivo de la deuda y el comportamiento que 
ella ha tenido en relación con el desarrollo del Distrito 
de Santa Marta. 
0.7.1. Selección y Medición de las Variables de 
Análisis. Las variables que se analizarán para este 
estudios tendrán mayor relevancia dentro de la problematica 
del desarrollo social, cultural e histórico del distrito. 
Tales variables serian los ingresos, los gastos y el 
endeudamiento interno que tiene el Distrito con la banca 
.local para la inversión social. 
0.7.1.1. Variables Independientes. 
Crédito Interno 
Capacidad de Pago 
Ingresos Corrientes 
ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Pignoración de Renta 
Gastos de Funcionamiento 
Plan de Inversión 
0.7.1.9. Variable Dependiente. El endeudamiento interno 
que hace el Distrito de Santa Marta para invertir ese 
rubro en obras prioritarias de car como: ácter social La 
construcción de viás, salud, vivienda, educación, etc. 
0.7.1.3. Operacionalización de las Variables. 
Crédito Interno: Se refiere a las transacciones 
financieras que realizan las instituciones para fijar 
condiciones de las inversiones en moneda Nacional, pesos 
Colombianos (Crédito interno para su cancelación se elabora 
una tabla de amortización que contiene, fecha, modalidad 
del crédito, tasa de interés, amortización o capital, etc. 
Capacidad de Pago: a) Principio segUn el cual los 
impuestos deben estar relacionados con la renta o la 
riqueza de los contribuyentes, la implicación reside en que 
el rico debería pagar unos impuestos más altos que el 
pobre. No cubre tan sólo algunos sistemas de impuestos 
progresivos o proporcionales, si no también algunos 
sistemas de impuestos regresivos, 
b) En el sindicalismo American, la capacidad de las 
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empresas de ofrecer incrementos de salarios según la 
rentabilidad de la empresa. 
c) El principio de cargar lo que el comercio soporte, por 
ejemplo : Un exportador que fije unos precios relativamente 
más altos en aquellos mercados donde encuentra poca 
competencia. Estas ideas implican un elementos de 
"justicia" cuyo significado económico es ambiouo. 
Ingresos Corrientes: Comprende la totalidad de las 
rentas ordinarias que se estima se recaudarán o devengarán 
por el pago de impuestos y contribuciones. 
Ingresos Tributarios: Se refiere a la capacidad que 
tiene el Estado para exigir el pago de , un determinado 
impuesto es decir, es la medida coercitiva donde el Estado 
obliga al contribuyente al pago de un impuesto. 
Ingresos no Tributarios:  Son aquellos ingresos que se 
dan sin tener en cuenta ninguna acción inmediata del 
Estado, este ingreso es conyuntural, es decir se realiza 
cuando se comete alguna infracción por ejemplo: La Multa. 
Pignoración de Renta: Es dar en garantía un recurso o 
renta, un patrimonio o bien, para consolidar un crédito 





















Gastos de Funcionamiento: Se refiere a los pagos 
efectuados para la puesta en marcha de una empresa o 
entidad tales como pago de nómina, t:utiles de oficina etc. 
Plan de Inversión: Son las diferentes actividades que 
se piensan realizar por un oobierno de acuerdo a algunos 
objetivos o 'metas trazadas. En el plan de inversión se 
agrupan las necesidades básicas y complementarias que =e  
requieren para impulsar el desarrollo social y económico de 
la comunidad. Se fija de acuerdo al tiempo, ejemplo: 1 
año, 2 años. 
0.7.1.4. Diagramas de Variables 
INDICADORES 
Nivel de los Ingresos 
Corrientes y Gastos 
Corrientes. 
Dinámica de los In-
gresos Tributarios y 
no Tributario. 
Dinámica de los 
gastos. 
Grado de pignoración 




Nivel de ejecución 
de obras pUbficas: 
Vivienda, Educación, 
Salud, pavimentación 
de vías, agua, 
alcantarillado, etc. 
0.7.2. Determinación del Universo Geográfico y Temporal 
Del Estudio. El proyecto se realiza en el Distrito 
Turísticos, Cultural-e Histórico de Santa Marta, capital 
del departamento del Magdalena, con una coordenada 
geográfica de 11* 15 de latitud norte y 74* 13' de 
longitud al oeste de Greenwichs. La ciudad está ubicada 
4 mts sobre el nivel del mar. 
El territorio es ligeramente plano correspondiente en 
topografía a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Riegan este Distrito los ríos Manzanares, Chiquito, 
San Diego, Gairá, Guachaca, Mendiguaca, Palomino, Piedra y 
Quebradas» 
El área Distrital es de 2.361 Km" y sus pisos térmicos se 
distribuyen en cálido con 1.688 medio con 577 Km » 
frío con 261 Km- y páramo con 231:-. 
La temperatura promedio es de 28° Centígrados y una 
precipitación medio anual de 574 mm. El municipio cuenta 
con una población de 244.415 habitantes según información 
provisional del DAME, según el Censo de 1.993. 
Los límites del municipio son los siguientes: 
Por el norte con el Mar Caribe; por el sur con los 
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municipios de Ciénacia y Aracataca; por el este con el 
departamento de la Guajira; por el oeste con el Mar Caribe. 
El estudio comprenderá establecer como ha sido el 
comportamiento de la deuda pública y su incidencia en el 
desarrollo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, en el periodo histórico de 1.991 a 1.994. 
0.7.3. Forma de Observar la población. Se analizará la 
tendencia de los empréstitos del Distrito con la banca 
local, a 'través de los datos presupuestales y su 
cumplimiento de ejecución, con base en ellos efectuaremos 
un análisis horizontal y vertical para, por un lado, . 
descubrir la tendencia histórica; y por otra parte, 
establecer la composición porcentual en los aos 
mencionados. 
Igual procedimiento se llevará a cabo para observar 
variables tales como ingresos corrientes, gastos 
corrientes, etc. 
Se anal izará la ejecución presupuestal en cuanto .a planes 
de inversión y se medirá su cumplimiento, es decir en que 
porcentajes se ejecutan las obras presupuestadas, para ello 
es necesario observar estas cifras en el período estudiado 
(1991-1974) a través de la descripción y el análisis. 
0.7.4. Técnica e Instrumentos a Utilizar Para la 
Recolección de la Información. Utilizaremos dos fuentes 
principales: Primaria y Secundarias. 
Fuentes Primarias: Entrevistaremos .a los funcionarios 
que tengan que ver con el tema objeto de investigación. 
Fuentes Secundarias: Recolectaremos y analizaremos 
cifras que obtengamos en las diferentes secretarías del 
Distrito, como: Tesoreria, Hacienda, Planeación. 
Analizaremos los presupuestos y su ejecución, en lo que 
tiene que ver con la deuda pública, ingresos tributarios 
los no tributarios, igualmente can los planes de inversión 
en estos mismos allos. 
0.7.4.1. Recolección de la información: Se realizarán 
las entrevistas teniendo en cuenta las variables planteadas 
y dirigidas a los funcionarios que tengan que ver 
directamente con el tema. Con base en los presupuestos y 
su ejecución se entran a medir y. cualificar las diferentes 
variables a través de los indicadores correspondientes. 
0.7.4.2. Técnicas y Procedimientos de Análisis: La 
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información lograda se tabulará y se realizarán los 
cal culos porcentuales correspondientes, que combinados con 
los análisis dinámicos de la poli tica fiscal 
administrativa nos ayudará a confirmar o negar la hipótesis 
planteada. 
La capacidad de pago se establecera a través la proyección 
de los ingresos a cinco aínos (1994-1998),.utilizando uno o 
varios métodos entre los que se conocen como: Tendencia 
histórica, sistema de aumento legales, método de evaluación 
directa, sistema de avalGo catastral, etc. 
0.8 LIMITN:I9NES 
Afortunadamente contamos con la colaboración efectiva de 
funcionarios de la administración Distrital, sin embargo 
encontramos algunos obstáculos en cuanto a información en 
algunos detalles muy especificos en lo que tiene que ver 
con las fuentes de financiación de algunas inversiones. 
Igualmente podemos seFnalar que son muy escasos los estudios 
que a nivel local se han realizado sobre el tema, incluso a 
nivel nacional, en este Ultimo las investigaciones 
existente catan fundamentalmente relacionadas con la deuda 
externa. 
1. TRAMITES LEGALES PARA LA CONTRATACION DE EMPRESTITOS. 
1.1. ACTIVIDADES FINANCIABLES: 
Entre las actividades financiables con crédito interno se 
encuentran. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
Para ciudades con una población superior a 50.000 
habitantes se financian exclusivamente la extensión de 
redes, para los demás municipios se financian: Extensiones 
de redes de conducción, bombeo, planta de tratamiento. 
VIAS URBANAS, PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Son financiables siempre y cuando la inversión en la 
construcción de vías urbanas y pavimentación de calles, sea 
recuperado mediante el sistema de contribución de 
valorización. Este Oltimo es un oravamen real, consistente 
en una contribución que sobre las propiedades raíces como 
producto del beneficio que reciben con la ejecución de 
obras de interés p(Iblico local, como limpia y canalización 
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de rios, construcción de diq evitar inundaciones, 
desecación de lagos, pantanos y otros similares. 
ASEO URBANO: 
Se financian la compra de terreno, adquisición de equipos 
para la recolección y rellenos sanitarios. 
PARQUES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS: 
Se financian los escenario deportivos, siempre y cuando 
estos esten parmanentemente abiertos al público, con una 
función recreativa, lo que implica que no se financian 
escenario de carácter competitivo. 
PLAZAS DE MERCADO: 
Son financiables las obras civiles y los equipos de frio, 
cuando las características ambientales lo exijan. 
MATADEROS: 
Se financian las obras civiles y la compra de equipos de 
transformación. No se incluyen los equipos de transporte y 
la compra de terrenos- 
CENTRALES DE TRANSPORTE. 
Son sujetos de crédito .interno las obras de infraestructura 
y construeción destinado al servicio páblico o de zonas de 
uso comunal, excepto la compra de terreno y las, zonas 
comerciales. 
REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA URBANA: 
Se financian todas la obras destinadas a la distribución de ' 
energía urbana. 
REDES DE DISTRIBUCION TELEFONICA: 
Son benificiarios del crédito interno las •ciudades con 
población inferior a 50.000 habitantes, cuyos 
recursos deberán estar orientados a financiar los 
costos que generan las obras civiles , la compra de 
materiales nacionales. 
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS URBANO: 
Son financiabies para este objeto, las solicitudes 
aprobadas previamente por el Ministrio de Minas Y 
Energías. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO: 
Se financian los recursos para la adquisición de maquinaria 
destinadas a las obras públicas, Departamentales, 
Distritales, Municipales, Internacionales y Comisariales. 
CREDITOS TRANSITORIOS: 
Son los llamados créditos de tesorería orientados a cubrir 
con regularidad los pagos que deben ser cubiertos con 
recursos ordinarios presupuestados dentro de la vigencia 
fiscal. 
1.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS 
De acuerdo con la ley, las entidades territoriales, con el 
fin de cumplir con los requisitos exigidos, para 
agilizar el trámite y decisión de aprobación del 
crédito, deben acompaPlar los siguientes documentos. 
Presupuesto y ejecución presupuestal de las dos 
vigencias anteriores. Buscar diagnosticar si la 
operación de crédito que se solicitó, es viable 
desde el punto de vista financiero. 
Presupuesto correspondiente a la vigencia del eto 
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en que se solicito el empréstito: Se utiliza para 
determinar la deuda pública (capital e interés) 
la capacidad de pago. 
Autorización legal: Toda solicitud de crédito debe 
estar respaldada por un decreto, ordenanza o 
acuerdo para su validez. 
Servicio de la deuda certificada por el respectivo 
auditor, revisor fiscal o tesorero, se utiliza para 
determinar su monto incluido el empréstito que se 
solicitó, el cual
. 
no puede exceder la capacidad de pago. 
Certificación de rentas pignoradas, con el objeto de 
establecer si las ofrecidas se encuentran libres de 
cbmpromiso. 
Proyecto de factibilidad de la inversión que se 
piense desarrollar en empréstitos, con el objeto de 
justificar económica, administrativa y técnicamente la 
inversión. 
Solicitud de empréstitos presentado por la entidad 
prestataria, la que debe contener el monto, destino y 
garantías pertinentes al crédito. 
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13. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE. 
ANTE LAS ADMINISTRACIONES SECCIONALES. 
Los diferentes trámites que deben desarrollar los 
Departamentos, Distritos,  Municipios, Intendencias, 
Comisarías 511-155 respectivas entidades descentralizadas, 
son las establecidas en la Ley 80 de 1.993, que determinó 
el regimén de contratación de empréstitos interior para las 
entidades territoriales. 
ANTE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: 
Las entidades territoriales están en la oblioacion de 
presentarles a los intermediarios financieros la 
información necesaria, que les permita desarrollar 
los siguientes trámites, ineludible para la 
aprobación de los créditos. 
1.3.1. POSICION DE LA ENTIDAD 
Esta consiste en la elaboración de un análisis financiero 
de la entidad prestataria con el objeto de diagnosticar SU 
situación financiera y conceptuar sobre la viabilidad de 
participación que tenga en el crédito solicitado. 
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Entre los instrumentos que permiten desarrollar el análisis 
financiero tenemos: 
BALANCE GENERAL. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE RENTAS Y GASTOS 
FLUJO DE CAJA 
PARAMETROS FINANCIEROS 
ALGUNOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
1.4.1. PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR DESEMBOLSOS Y 
SUPERVISION DE CREDITOS. 
Para efectos de los desembolsos del préstamo se deberá 
elaborar el cronograma de obra, en el cual se deberán 
establecer los respectivos avances; los que se obtendrán a 
través de los siguiente mecanismos: 
PRIMER DESEMBOLSO 
Es automática, excepto cuando el Banco Central Hipotecario 
decida, condiciones especificas en la copia de aprobación. 
SEGUNDO DESEMBOLSO 
Para efectos de su aprobación, es requisito acompaPíar a la 
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solicitud presentada al intermediario financiero el informe 
de avance correspondiente, el cual debe sustentar la 
utilización de los recursos entreqados Y de las 
contrapartidas locales, para las subsiguientes desembolsos 
se utilizarán los mismos mecanismos. 
ULTIMO DESEMBOLSO 
Se deben cumplir con los SiCIL .entes requisitos: 
Que se demuestre por medios idóneos, que se han 
utilizado los recursos en las condiciones programadas y 
aprobadas. 
Que se han invertido la totalidad de las contrapartidas 
o recursos propios comprometidos. 
Los demás requisitos que ha establecido el Banco 
Central Hipotecario. 
DINAMICA DEL CREDITO INTERNO DEL DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA (1991 - 1994) 
2.1. OBLIGACIONES CREDITICIAS 1991 - 1994 
En los últimos cuatro años el Distrito Turístico, Cultural 
e Histbrico de Santa Marta ha contratado con la banca local 
créditos por cuantía de $14.384.217.079 (ver tabla No. 1) 
'En el año 1.991 aparecen registrados préstamos por cuantía 
de $220.000.000 y $297.000.000 con el Banco Popular y 
Cafetero respectivamente. 
En el año 1.992 <1›e efectuarbn las siguientes operaciones: 
Con el Banco Popular $400.000.000: Bancoquia $300.000.000; 
Banco de] Estado $128.88n.000 y Banco Cafetero $29.982.255. 
En el año 1 .99: se contrageron obligaciones crediticias 
así: Sanco Popular $1.700.000.000 B.kncnclula $7.722.887.079 
y B.C.H. $1.047.750.000. 
A octubre de 1.994 se efectuaron los siguientes préstamos: 
TABLA 1. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA HARTA 
CONTRATACION DE CREDITIS 
1.991/1.991 
AOS B. POPULAR BANCOOUIA B. ESTADO B. CAFETERO B. GANADERO B. OCCIDENTE B. C. N. TOTAL 
1.991 220.000.000 -0- -0- 297.737.745 -0- -0- -0 517.737.745 
1,992 400.000.000 300.000.000 428.880.000 29.962.255 -0- -O- -0- 1.158.842.255 
1.993 1,200,000.000 3.722.987.07? -0- -0- -0- 1.043.750.000 5.966.637.079 
1.994 -0- 1.000.000.000 200.000.000 -0- 2.541.000.000 3.000.000.000 -0- 6.741.000.000 
TOTAL 14.394.217.079 
Al ees de Octubre. 
FUENTE: Los Autores 
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Bancoquia $1.000.000.000; Banco del Estado $200.000.000; 
Banco Ganadero $2.541.000.000; Occidente $3.000.000.000 
La variación porcentual de un ac.3 respecto al anterior 
registró los siguientes ouarismos5 En el alno 1.992 los 
créditos se incrementaron en 123.8X; respecto al aPlo 1.991; 
en 1.993 fue de 415X respecto a 1.992 y un incremento 
del 13X en 1.994 con relación a 1.993 (ver tabla No. 7). 
TABLA No. 2. Variación Porcentual Contratación del 
Crédito. 






1.994*. 6.741.000.000 13 
TOTAL 14.384.217.079 551,8 
*. Proyección en base a cifras a 31 de Octubre/94. 
FUENTE: Los Autores 
Como se pudo notar a partir del aino 1.993 la contratación 
de crédito interno por la administración Distrital con la 
banca registra un crecimiento vertiginoso no comparable con 
ningún aFlo anterior. 
+-1 PIGNORACION DE RENTAS PARA LA CONTRATACION DE 
EMPRESTITO 
Toda obligacibn que contrae el Distrito con la banca tiene 
como requisito fundamental el aval o garantía que respalda 
el crédito. El Distrito cuenta con tres Rentas pricipales: 
Industria y Comercio, Ingresos Corrientes de la Nación 
(antiguo IVA) e Impuesto Predial Unificado. Estas tres 
fuentes de ingresos pueden ser pignorados para respaldar 
créditos de corto, mediano y largo plazo” 
2 -3 1 SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 1.991 - 1.994 
A 31 de Octubre del aPlo 1.994 el saldo total de la deuda 
del Distrito con los diferentes Bancos es de 
$14.164.338.885 (ver anexo No 1),• conformados asil 
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TALA No. 3 Saldo de la Deuda Pública 1.991 — 1994. 
ENTIDAD VALOR 
BANCO CAFETERO 583.285.602 /1,4 















BANCO GANADERO 2.541.000.000 17,8 
TOTAL 14.164.338.885 100 
FUENTE: Los Autores 
Como se puede apreciar los das mayores acreedores son el 
Banco Antioquelno con el 35.27. y el Banco de Occidente el 
21.5% del total de la deuda del Distrito. Vale anotar que 
el monto de la deuda Con estos dos Bancos son del al'no 1.993 
y 1.994» 
Si analizamos los saldos de la deuda a 31 de Diciembre de 
los alnos 1.991 a 1.994 (ver Tabla No. 4) observamos que de 
un saldo de $1.925.433.053 en el ar-lo 1.991 se pasó a 
$14.164.338.885, en 1.994 á Octubre), mostrando el ritmo 
acelerado, que seínalabamos en el Item anterior, del 
endeudamiento interno del Distrito. El monto de la deuda en 
TABLA 4. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
PORCENTAJES DE PIGNORACION DE LAS RENTAS 
1.99111.994 
SALDOS DE LA DEUDA A DIC. 31 PIGNORACION 
RENTA 1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 
ICE 1.606.458.876 2.533.104.409 6.637.607.017 12.617.127.850 83 93 94 89 
I. PREDIAL 318.974.177 198.434.94? 73.787.338 73.787.338 17 1 0.3 
I.COMERCIO -O- -O- 300.000.000 300.000.000 -O- -O- 4 ,y I 1.1 
VARIOS -O-  -O- -O- 1.200.000.000 -O- -O- -O- 8.0 
TOTAL $1.925.433.053 $2.731.539.350 $7.011.594.355 $14.164.338.885 100 100 100 100 
FUENTE: Los Autores 
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cada uno de estos aKos tienen como principal garantía el 
ION (antiguo IVA) es así Como la pignoración de estas 
rentas ha venido aumentando del 83% en el zaino de 1.991 a 
89% en 1.994, situación esta que analizaremos a fondo en la 
sección siguiente. 
P's importante anotar que en estos saldos no aparecen las 
obligaciones contraídas con el ICT (Instituto de 
Crédito Territorial - actualmente INURBE) de 17 
pagarés con un gran saldo a fecha 30 de julio de 
1.992 de $1.233.533.445.19 distribuidos como se 
observa en la tabla No. 5 
TABLA No. 5 Obligaciones I.C.T. 
DETALLES VALOR 
CAPITAL VENCIDO $144.727.372.81 
INTERESES CORRIENTES 274.598.747.30 
ADMINISTRACION 16.504.931.89 
INTERESES DE MORA 
CUOTAS NO VENCIDAS 






FUENTE: Los Autores 
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Actualmente esta deuda se encuentra congelada Y 
posiblemente se llegue al acuerdo de condonarla. 
2.2.2. SERVICIO DE LA DEUDA 1.995 - 1.998 - "=c,CJECCI:»M 
En la tabla No.6 se obsera un resumen del servicio de la 
deuda proyectado a 1.995 - 1.998. Si no se realizarán 
nuevos préstamos, en cada uno de los año programados, se 
registra que la Renta con mayor porcentaje de pignoración 
es el ICN que se mueve entre el 91% y 87%, años 1.995 - 
1.998 respectivamente, le sigue aquellos préstamos, que se 
garantizan con rentas varias con porcentajes entre 6.7% y 
11% en los años analizados, Industria y Comercio con 
participación entre 1.3% y 37 y Predial unificado 0,2% 
y 0.57.. (ver anexo 2 y 3). 
A continuación se hace un estudio detallado del pago por 
el servicio de la deuda en los años 1.995 1.998 
(proyectado) con cada una de las entidades Bancarias con 
la que la Administración Distrital tiene obligación 
pendiente además las rentas que sirven como garantía de 
pago. 
TABLA 6. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
DESUNEN SERVICIO DE LA DEUDA 








I.C.N. 4.584.421.582 91 5.257.798.956 86 4.719.395.660 87 3.768.047.144 87 
IND. Y CICIO 91.170.000 1.8 180.147.500 3 149.431.500 3 119.087.500 
PREDIAL 24.836.317 0.5 15.318.378 0.2 11.943.714 0.2 9.847.370 0.2 
VARIOS 342.000.000 6.7 470.350.000 11 554.750.000 10 442.750.000 10 
TOTAL 5.044.427.899 110 4.123.634.834 100 5.435.720.876 100 4.339.752.016 100 
VARIACION -O- (21) (11) (20) 
FUENTE: Los Autores 
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a) BANCO COMERCIAL ANTIOQUEPIO 
De acuerdo a la proyección del servicio de la deuda 
(amortización, capital e intereses) contraída con el 
Banco Comercial Antioqueo, para los aPíos 1.995 
1.998 observamos que el porcentaje garantizado con 
los ICN (antiguo IV() se mueve entre el 90% y el 
92.5X y can Industria y Comercio entre el 7.5% y 
9.4), la variación porcentual en cuanto al total de 
amortizar e interés muestra un importante ascenso en 
el aPlo 1.996 respecto a 1.995, sin embargo desciende 
a 17% y 20X en el aPlo 1.997 y 1.998 respectivamente. 
(Ver Tabla No.7) 
19) BANCO GANADERO 
Con el Banco Ganadero el servicio da la deuda proyectada 
registra porcentaje de variación de 1.995 a 1.998 de 16% y 
27X con decremento del 16% en 1.998, respecto a la 
totalidad de la deuda con este Banco tiene como garantía 
de pago los ingresos corrientes a la nación (ICN) en un 
100%.. (ver tabla No. 8). 
c) BANCO CAFETERO 
La contratación de nuevos préstamos a este banco 
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presenta un descenso continúo en el pago por el 
servicio de la deuda, con porcentajes negativos de 
variación de 8.6% y 11% en los períodos proyectados. 
Para los años 1.995 y 1.998 el servicio está avaluado con 
95.8% Y 99% y 4.2% y 17. con el ION y predial 
unificado en su orden respectivo. A partir del año 
1.997 el 100% de los pagos tiene 'como garantía el ICN 
(Ver Tabla No. 9). 
BANCO DE OCCIDENTE 
El 100% de los pagos efectivos nota 1.995 y 1.999 tiene 
como aval el ICN, con variación de decremento de un año a 
otro de lo proyectado a 3%, 17% y 21%. (Ver Tabla No. 10). 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
Con el 100% del servicio garantizado con la transferencia 
de la nación (ION). Incremento del 18% respecto a la 
cuantía a cancelar en el año 1.996 en relación a 1.995 En 
lbs años 1.997 y 1.998 registran descensos del 5.8% 12% en 
su orden (ver tabla No.11). 
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-f) BANCO POPULAR 
El pago por el servicio de la deuda con el Banco Popular, 
en su proyección 1.995 -1.998 se presenta garantizada con 
varias rentas así: 
44% en 1.995;, 
72% en 1.996; 
78% en 1.997; 
78% en 1998;. 
Con Ingresos Corriente de la nación (ICN) así: 
54X en 1.995; 
27% en 1996.; 
20% en 1997.; 
20% en 1998.; 
Con Impuesto Predial Unificado así: 
en 1.995; 
1% en 1.996; 
1,7% en 1.997; 
2% en 1998.; 
La variación de un aPio a otro es de 18% en 1.996 respecto 
al 1.995; variación negativa de 23% y 25% en 1.997 y 1.998 
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en su orden. 
En Síntesis el: total de servicio de la deuda para 
cada uno de los años proyectados presenta la 
siguiente dinámica: (Ver Tabla No.6) en el año 1.995 
el total a cancelar por cuota de amortización e 
intereses es de $5.044.427.999 de los cuales el 91% 
con el ICN, el .1.8% con Industria y Comercio, o el 
0.5% Impuesto Predial Unificado y el 6.7% en Rentas 
varias. 
En el año de 1.996 en un mismo orden la p onoración es: 
86%, 3%, 0.2X, 11%.; en 1,997: 87%, 3%, 0.2%, y 10% en 
1.999: 87%. 3%, 0.2%, y 10%. 
En promedios de 1.995 a 1998. el total de la deuda está 
garantizado en un 87.5% con el ICN; 2.7% con 
Industria y Comercio; 0.27% su Predial Unificado y 
9.5% con Rentas varias. 
TABLA 7. 
BANCOQUIA 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES 
GARANTIA 1.995 z GARANTIA 1.996 Z GARANTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 Z GARANTIA 
- ICN - 1.121 92.5 2.236 92.5 1.857 92.5 1.448 90.6 
INDUSTRIA 
COMERCIO 91 7.5 180 7.5 150 7.5 119 9.4 
TOTAL $1.222 1190 2.416 100 2.006 100 1.597 100 
VARIACION . -0- 97.6Z -8- (17) -0- (20) -0- 
PORCENTUAL 
FUENTE : Los Autores 
TABLA 8. 
BANCO GANADERO 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES $ 
GARANTIA 1.995 Z GARANTIA 1.996 Z GARANTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 Z GARANTIA 
- ICN - 
PREDIAL 
956.2 100 1.116 100 1.423 100 1.192 100 
TOTAL $956.2 100 1.116 100 1.423 188 1.193 100 
VARIACION 
PORCENTUAL 
-0- -0- 16 -0- (27) -0- (16) -0- 
FUENTE Los Autores 
TABLA 9. 
BANCO CAFETERO 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES $ 
GARANTIA 1.995 Z GARANTIA 1.996 Z GARENTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 Z GARANTIA 
- ICN - 258 95.8 244 99 228 100 208 100 
PREDIAL 11 4.2 1 1 
TOTAL 269 100 246 100 228 100 208 100 
VARIACION 
PORCENTUAL 
(8.6) (7) (11) 
FUENTE 1 Los Autores 
TABLA 10. 
BANCO OCCIDENTE 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES -S 
GARANTIA 1.995 z GARANTIA 1.996 z GARANTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 Z GARANTIA 
- ICN 1.405 100 1.362 180 1.128 100 995 100 
PREDI AL 
TOTAL $1.405 100 1.360 100 1.128 100 895 100 
VARIACION -0- (3) -0- (17) -0- (21) -0- 
PORCENTUAL 
FUENTE : Los Autores 
TABLA 11. 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES $ 
GARANTIA 1.995 Z GARANTIA 1.996 Z GARANTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 Z GARANTIA 
- ICN 407 120 409 100 385 100 337 100 
PREDIAL 
TOTAL 407 100 409 100 385 100 337 100 
VARIACION 
PORCENTUAL 
(18) (5.8) (12) 
FUENTE Los Autores 
TABLA 12. 
BANCO POPULAR 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1995 - 1998 
PORCENTAJE DE VARIACION Y GARANTIA OFRECIDA EN MILLONES $ 
GARANTIA 1.995 Z GARANTIA 1.996 Z GARANTIA 1.997 Z GARANTIA 1.998 z GARANTIA 
- ICN 426 54 241 27 146 20 111 20 
PREDIAL 16 2 14 1 12 1.7 10 
VARIOS 342 44 670 72 550 78 443 78 
TOTAL S 783 100 926 100 713 100 564 
VARIACION 
PORCENTUAL 18 - (23) - (21) 
FUENTE : Los Autores 
3. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL DISTRITO 1995 — 1998 
3.1 ASPECTOS GENERALES 
La capacidad de endeudamiento es el nivel crediticio que 
puede adquirir el municipio sin comprometer su normal 
funcionamiento ni exponer su estabilidad financiera. 
La capacidad financiera es la meta máxima hasta el cual el 
munir ipio puede endeudarse, previo análisis de su situación 
de recurrir y la estimación del aporte de los empréstitos a 
contraer, los ingresos con que cuenta para respaldar la 
deuda dentro de las condiciones del sistema bancario 
nacional. La constitución política de 1.991 establece que 
el endeudamiento no podrá exceder su capacidad de pago. 
Para efectuar el cálculo técnico es necesario tener 
presentes los siguientes pasos o criterios que van desde el 
técnico hasta el financiero pasando por el administrativo y 
económico. 
- CRITERIO TPrNIrn 
Su aplicación conlleva a que se establezca inicialmente 
que tipo de proyecto se piensa emprender por parte de la 
administración municipal o de algunas de sus entidades 
descentralizadas observando si encuadra dentro de las 
politica y programas regionales y si se ajusta a los 
lineamientos del plan de desarrollo muni :ipal para los 
cuales se debe análizarl 
Si el proyecto está a nivel de prefactibilidad, 
factibilidad, anteproyecto o diseíNo definitivo; o la 
continue el banco de proyectos. 
Si cumple con los requerimientos técnicos que exigen 
cada uno de estos niveles. 
- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 
En este criterio se debe tener presente que la capacidad 
administrativa será la que permite apoyar y controlar en 
buena parte el proyecto para lo cual se hace imperativo 
demostrar una eficiencia y eficacia administrativa que 
facilite al intermediario financiero tener confianza en su 
prestatario sobre la suerte y recuperación de los dineros a 
invertir. Se debe tener presente el nivel de desarrollo 
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instituCional para soportar administrativamente el crédito 
que se pretende .obtener. 
El primer paso sustantivo en la consecución del crédito es 
La autorización expresa que debe otorgarle al alcalde, el 
concejo municipal seNalando fundamentalmente el monto total 
del empréstito y la destinación del mismo en las 
actividades locales. 
— CRITERIO ECONOMICO 
En este punto, será importante considerar los instrumentos 
que se van a adoptar para que el proyecto sea recuperable; 
por ejemplo un programa de pavimentación de vías, será 
recuperable por valorización; uno de acueducto y 
alcantarillado, a través de tarifas. El análisis de estos 
aspectos permitirá inferir el impacto del proyecto y 
sugerir modificaciones si se estima conveniente. 
El estudio de la documentación y de la información 
adicional permitirá a las oficinas de planeación municipal 
hacerse a elementos para sus conceptos, agregando que cada 
institución crédito práctica una modalidad de 
documentación propia. 
CRITERIO DE ENDEUDAMIENTO 
Según la constitución de 1.991 se establece que los 
muniCipios y entidades descentralizadas podrán celebrar 
operaciones de crédito interno cuando su capacidad de pago 
se lo permita. Derogando asi el criterio de la capacidad 
legal, que estipulaba un tope de 7,0Z de los ingresos 
corrientes. 
3.2 DINAMICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 
1991 - 1994 
Para analizar la tendencia histórica de los ingresos y 
gastos del Distrito. Se toma como arlos de estudio el 
periodo comprendido entre 1.991 y 1.994 para asi obtener la 
base que indique el procedimiento que más adelante se 
utilizará para la proyección de los mismos en el lapso 
1993. - 1.998. 
3.2.1 DINAMICA DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
Los ingresos corrientes que están conformados por los 
ingresos tributarios y no tributarios, cuyos componentes 
fundamentales son Industria y Comercio Predial Unificados y 
las transferencias de la nación son indicadores que 
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representan papel imporante para las áreas del Distrito y a 
su vez base de cálculo para medir su capacidad de pago, es 
por tal razón de vital interés observar cual ha sido su 
tendencia histórica en los k'altimos cuatro aí=los. 
La tabla No. 13 indica que los ingresos corrientes 
registran un ascenso notable en los aF,os 1.993 y 1.994 al 
pasar de $4.029.076.327 a $9.157.618.704 es decir el 127% 
de incremento en los aPSos seFíalados. El crecimiento 
aritmético promedio en el periódo estudiado (1.991 - 1.994) 
es del 6)% y geométrico del 53% que equivale a decir que se 
pasó de $'".556 millones en 1.991 a $9.157 millones en 
1.994. Este crecimiento se debe ante todo al aumento en 
las cuantías de los ingresos corrientes de la nación 
(antiguo IVA) que significa la suma de $1.441 millones 
en 1.992, $2.243 millones en 1.993 y $4.330 millones en 
1.994. Por otro lado los mecanismo medidas adaptados por 
la administración para mejorar la gestión en el recaudo y 
recuperación de la cartera morosa de Industria y Comercio 
Predial Unificado que no obstante no haber arrojado los 
altos recaudos esperados, ha mostrado mejor dinámica que en 
los aPíos anteriores. 
Como anotamos anteriormente el mayor paso especifico dentro 
de los ingresos corrientes lo tienen los ingresos no 
TABLA 13. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 







92-91 93-92 94-93 
PROMEDIO 
ARITMETICO GEOMETRICO 
I. INGRESOS CORRIENTES 2.556.549.261 2.900.015.224 4.029.076.327 9.157.618.703 13 39 127 60 53 
A. TRIBUTARIOS 1.347.644.136 1.610.808.906 1,747,331.515 2.930.726.904 19 8 68 32 29 
 NO TRIBUTARIOS 1.208.905.130 1,289.2015.318 2.281.745.012 6.226.891.800 7 77 173 84 
II. GASTOS CORRIENTES 2.271.805.835 3.296.451.054 6.748.216.889 8.213.484.000 45 104 22 57 53 
 SERVICIOS PERSONALES 1.096.919.278 1.243.087.175 2.057.503.233 3.137.662.000 13 65 52 43 42 
 GASTOS GENERALES 591.131.679 622.206.290 1.677.591.610 1.757.622.000 5 170 60 44 
 TRANSFERENCIA 583.754.878 1.430.657.589 3.013.122.046 3.318.200.000 145 110 10 88 78 
$ PROYECTADO EN BASE EN CIFRAS DE ENERO - JUNIO DE 1.994 
FUENTE : Los Autores 
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tributario y con ellos los ICN (antiguo IVA) que lo 
conforman. Los ingresos no tributario registran una 
variación promedia entre 1.991 y 1.994 del 1737/. su promedio 
aritmético es de 86% a los tributarios presentaron 
incremento promedio de 29% y 327.. en ese mismo orden (Ver 
tabla No.13). 
3.2.2 DINAMICA DE LOS GASTOS CORRIENTES. 
Los gastos corrientes están conformados por los servicios 
personales, gastos generales y transferencias. 
La tabla No. 13 (parte inferior) muestra la dinámica de 
estos gastos en el período 1.991 - 1.994 en este último aRo 
se registra una cierta racionalización del gasto al arrojar 
un incremento del 227.. y venía de un crecimiento del 1047.. en 
el a?I'o de 1.993 respecto a 1.992. Su variación promedio en 
el periodo estudiado es de 57% el aritmético y 53% el 
geométrico. 
El • gasto con mayor crecimiento promedio es el de 
transferencia: 88 y 787... Los servicios personales 
registran la menor variación promedio: 43% y 427..; 
aritmética y geométrica respectivamente. 
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Comparando la variación promedio de los gastos corrientes 
con los ingresos corriente, observamos que registran igual 
tendencia relativa en Ja variación geométrica con 
porcentaje de 53% en ambos casos. El promedio aritmético 
fue de 60% y 57Z en los ingresos corrientes y gastos 
corrientes respectivamente. 
T PROYECCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 
1995 - 1996 
Analizada la tendencia histórica de los Ingresos y Gastos 
Corrientes en la anterior sección, s- propone ahora 
realizar las proyecciones para los ai'los 1.995 - 1.998 (Ver 
tabla No. 14). 
Teniendo en cuenta la dinámica que han venido registrando 
los ingresos y gastos en los Lltimos aRos, cuyas 
variaciones porcentuales promedio y de un aPlo a otro que 
nos facilitan una aplicación para proyectar al futuro, nos 
proponemos utilizar un porcentaje fijo del 20% el cual 
consideramos el adecuado para el presente ejercicio. 
Se aplicó la siguiente fórmula:: 
C ( E 1 & ] 
100 
C = Cantidad Proyectada. 
Años Base para la Proyección. 
Tasa de Crecimiento Aplicada: Para este estudio 
es del 20°L. 
En tabla No 15 se seRalan los resultados obtenidos en la 
proyección: Los inoresos Tribuarios y los no Tributarios, 
ademas los del debido cobrar de Industria y comercio 
Predial Unificado. 
Se sePlalan igualmente las cifras para los gastos corrientes 
en iguales periodos: 1.995 a 1.988. Aplicando la 
metodología para calcular la capacidad de endeudamiento: 
INGRESOS CORRIENTES - GASTOS CORRIENTES = 
AHORRO CORRIENTES 
AHORRO CORRIENTE - SERVICIO DE LA DEUDA 
VIGENTE = Ahorro Disponible Vigente. Realizado este 
ejercicio se registran los guarismos que nos permitan 
afirmar el acelerado endeudamiento que presenta el distrito 
en los (Al timos dos aPíos. Su situación a la que hicimos 
referencia en el capítulo II, No se equilibra con el nivel 
del recaudo, hecho que se registra, aún más, si observamos 
que los gastos corrientes muestra igual tendencia alcista. 
Es por tales razones que proyectando el ahorro corriente y 
TABLA 14. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORIC9 DE SANTA MARTA 
PROYECCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 
1.995 - 1.998 
CONCEPTOS 1.994* 1.945 1.996 1.997 1.999 
I. INGRESOS CORRIENTES 11.184.436.214 13.421.300.000 16.105.200.000 19.326.200.000 23.191.400.000 
 Tributarios 2.930.726.904 3.517.200.000 4.220.640.000 5.064.759.000 6.077.721.600 
 No Tributarios 1.226.891.800 7.472.160.000 8.966.592.000 10.759.104.000 12.910.920.000 
 Vigencia expirada de! 
Industria y Courcio 
y Predial 2.026.817.540 2.132.040.000 2.918.412.000 3.502.137.600 4.202.565.120 
II. GASTOS CORRIENTES 8.213.391.000 9.851.154.400 11.827.385.280 14.192.862.336 17.031.434.903 
 Servicios Personales 3.137.662.000 3.765.194.400 4.518.233.280 5.421.879.936 6.506.255.923 
 Gastos Generales 1.757.622,000 2.109.120.000 2.530.944.000 3.037.132.800 3.644.559.360 
 transferencias 3.318.200.000 3.981.840.000 4.778.208.000 5.733.849.100 6.380.619.520 
t Ano base para la proyeccion 
FUENTE : Los Autores 
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comparandolo con el servicio de la deuda para los mismos 
aFlos proyectados (1.995 - 1.998) se registra un 
preocupante cuadro de la capacidad de endeudamiento del 
Distrito para los aFlos 1995. a 1.997 (Ver tabla No. 15), 
para 1.998 es cuando se empieza a despejar el panorama al 
resultar una capacidad de endeudamiento o ahorro disponible 
para la inversión de $1.820.364.634. En los aRos 1.995 a 
1.997 este ahorro presenta resultados negativos así: 
$1.479.041.251 1 $1.845.570.856 : $7-02.370.502, en su 
orden respectivo. 
Esto significa que el Distrito no tiene capacidad para 
contratar empréstitos con la banca local en los próximos 
tres aPíos, al menos que se hada un gran esfuerzo en 
racionalizar el gasto, mejorar la gestión en el recaudo y 
lograr una refinanciación de la deuda con la banca. 
Si se mantiene la actual tendencia, en el aflo 1.998 el 
Distrito puede contratar empréstitos con la banca local en 
un monta de $ 5.056.568.428, que resulta de aplicar la 
siguiente fórmula: 
ML = • D/R 
Dondel 
ML =• Monto Legal del posible empréstito 
TABLA 15. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E MITORICO DE SANTA MARTA 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
1.995 - 1.998 
CONCEPTOS 1.995 
ANOS PROOTECTADOS 
1.996 1.997 1.998 
I. INGRESOS CORRIENTES 13.421.000.000 16.105.680.000 19.326.816.000 23.192.179.200 
II GASTOS CORRIENTES 9.856.154.100 11.827.785.280 14.192.862.336 17.011.431.803 
Ahorro Corriente 3.565.386.148 4.278.063.978 5.133.350.374 6.160.016.650 
III. SERVICIO DE LA DEUDA 
VIGENTE. 5.044.427.899 6.123.631.934 5.435.720.876 4.319.752.016 
CAPACIDAD ENDEUDAMIENTO (1.479.041.251) (1.845.570.856) ( 302.370.502) (1.820.364.634) 
t Incluido debido cobrar r Industria y Cuerdo y Predial 
FUENTE : Los Autores 
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D - Disponible legal para respaldar el crédito 
R = Interés Promedio Anual 
1.820.364.634 
ML - 5.056.658.428 
0,36 
3.4 PIGNORACION DE LAS TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE LA 
NACION -ICN- 
No obstante estar incluido estos recursos en los cálculos 
realizados en la anterior sección, vale destacar a parte la 
situación que particularmente presenta la pignoración que 
se ha hecho de esta renta para la contratación de 
empréstitos. 
Practicamente con los recursos que obtiene el Distrito por 
conceptos de Industria y Comercio Predial Unificado se 
cubre la totalidad de gastos de funcionamiento (servicios 
personales, gastos generales y transferencias), estos para 
menc .onar el peso fundamental de las garantías que se 
ofrecen a la banca para contratar emprestitos sobre los 
ION - (antiguo IVA) (ver tabla No. 16) como se puede 
apreciar para el año 1.995 el servicio de la deuda .vigente 
es de $ 5.044.427.899 de los cuales el 91% tiene como 
garantía los -ION-. En el año 1.996 este porcentaje es de 
86% ; en 1.997 el 87X e igual participación en 1.998. 
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Una situación muy preocupante y, que viene a completar el 
análisis de la anterior sección, es que estos recursos 
(ICN) por ley vienen reglamentados en la forma como deben 
ser distribuidos: Libre asignación y forzosa inversión. 
En el parágrafo del artículo 22 de la ley 60 se manifiesta 
que el -ICN- que reciben los entes territoriales deben 
tener las siguiente destinación hasta antes de 1.998. 
TABLA No. 16 Destinación ICN 
AMO LIBRE ASIGNACION % FORZOSA INVERSION % 
1.995 .40 60 
1.996 30 70 
1.997 70 80 
1.998 10 90 
FUENTE : Los Autores 
Veamos ahora la proyección de estos recursos para el 
periodo 1995. - 1998. . (En millon de pesos) 
TABLA No. 17 Proyección ICN 
APIOS ION LIBRE ASIGNACION FORZOSA INVERSION 
1.995 5.196 2.078 7.118 
1.996 6.235 .1. 4.7.65 
1.997 7.482 .496 5.955 
1 .n98 8 . 973 8 9 7 8.030 
FUENTE : Los Autores 
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Lo anterior significa que de acuerdo a la Ley 60 por lo 
menos hasta al aR.o. 1.998 se pueden destinar recursos para 
libre asignación, el total de estos dineros deben 
canalizarse forzosamente hacia la inversión. Equivale a 
afirmar entonces que se presenta una sobre pignoración de 
estos recursos par parte del Distrito. 
Veamos: 
En el aRo 1.995 el total de servicio de la deuda pignorada 
con recursos del ICN es de $4.584.421.582. Para este mismo 
acío los recursos de libre asignación ascienden a 
$2.078.000.000, esto quiere decir que se esta sobre 
pignorando en 120%; en 1.996 el pago, por este servicio 
garantizado en esta misma renta será de $5,257 millones y 
para esta fecha los recursos de libre asignación ascienden 
a $1.870 millones, una sobre pignoración de 191 X y asi 
sucesivamente llegamos al allo 1.998 con una sobre 
pignoración del 320 X. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que la misma Ley 60 
contempla que se puede pagar servicios de la deuda 
con recursos de forzosa inversión siempre y cuando esa 
deuda haya sido adquirida para financiar obras que esten 
dentro de los programas de inversión exigidos a los entes 
territoriales. 
4. EJECUCION PLANES DE INVERSION 1.991 - 1.994 
Para cada período fiscal la Administración Distrital 
programa y ejecuta el plan anual de inversión, 
en el que se deternminaran el conjunto de programas y 
proyectos para los sectores urbanos y rural. Estas 
son financiadas con recursos provenientes de la 
transferencias de la nación (ICN), recursos propios y 
recursos del crédito. 
A continuación se detalla la inversión realizadas en el 
período 1.991 - 1.994 
AF1OS CONCEPTOS EJECUCION 
1.991 SECTOR URBANO 
Recreación y Deporte. 21.203.600 
Obras Püblicas, 54.124.574 
Educación. 61.779.761 
Acueducto y Alcantarillado. 319.919.513 
Obras Especiales del Alcalde. 107.403.924 
Concejo Distrital. 25.753.585 
Otros. 65.728.662 
Total Sector Urbano. 675.917.5.819 
Sector Rural. 
Obra‹: Públicas. 9.950.000 
EducaciOn. 78.559.807 
Total Sector Rural. 48.509.807 
TOTAL. INVERSION 1.991 724.423.626 
1992. SECTOR URBANO. 
Obras Públicas. 24.643.039 
Acueducto y Alcantarillado. 464.881.137 
Recreación y Deportes. 4.000.000 
Reforestación. 17.000.000 
Educación. 36.864.616 
Programas Epecial del Alcalde. 535.194.704 
Otros. 165.635.000 
Total Sector Urbano. 1.243.218.495 
Sector Rural. 
Obras Públicas. 8.784.300 
Electrificación Vereda Rio Piedra. 19.978.078 
Total Sector Rural. 28.762.378 
TOTAL INVERSION 1.992 1.271.980.873 
1.993 SECTOR URBANO 




Acueducto y Alcantarillado. 1.193.709.103 
Turismo Recreación y Deporte. 41.194.565 
Relorestacion. 20.000.000 
Aseo. 211.110.000 
Total Se( tor Urbano. 2.326.241.828 
Sector Rural. 
Obras Pt:tblicat,. 70.660.556 
Educación. 67.651.925 
Acueducto y Alcantarillado. 15.000.000 
Turismo Recreación y Deporte. 11.753.840 
Total Sector Rural. 165.066.321 
TOTAL INVERSION 1.99; 7.789.797.242 
1.994 SECTOR URBANO. 
0ct/94 Obras P11(blicas. 2.058.656.879 
Salud» 122.279.169 
Educación. 479.459.457 
Acueducto y Alcantarillado. 772.506.569 
Turismo, Recreación y Deportes. 31.838.382 
Otras Inversiones. 1.085.001 .329 
Total Sector Urbano. 4.149.471.785 
Sector Rural. 












Acueducto y .Alcantarillado. 43.276.250 
Sector Agrario. 6.319.176 
Otras Inversiones. 11.461.674 
Total Sector Rural. 196.967.616 
TOTAL INVERSION A OCTUBRE 31/94, 4.346.709.401 
TABLA No.18 INVERSION 1.991 - 1.994 (Millones de Pesos). 
SECTORES • 1.991 1.992 1.993 1.994 
Sector Urbano. 675,91 1,243,22 2,326,24 4,149,7 
Sector Rural. 48,51 28,6 165,06 196,9 
Total Inversión 724,42 1,271,93 3,789,40 4,346,6 
* A Octubre 31 
FUENTE: Autor 
TABLA No.19 Variación Porcentual de la Inversión. 
SECTORES 92/91 93/92 94/93 
Sector Urbano. 83,9 
Sector Rural. (40,7) 
Total Inversión. • 75 
FUENTE : Los Autores 
Es apreciable el crecimiento lodrado en las inversiones en 
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el arrío 1.993 respecto a lo registrado en el allo 1992 al 
pasar de $1.271.980.000 a $3.389.400.000. Es de anotar 
que para el aRo 1.994, lo invertido hasta el mes de 
-
Octubre, hace preveer que el incremento va a resultar mucho 
menor, ya que hasta el mes sePlalado alcanzo el 24% (Ver 
Tabla No. 19 
Igualmente se observó que la inversión Urbana registra 
crecimiento que va de 83,7% en 1992. a 87X a 1.993 y 78% a 
Octubre de 1.994. La inversión Rural presenta decremento 
del 40,7X en 1.992, recuperandóse en 1.993 con ascenso del 
474X y 19% en 1994. (a Octubre 31). 
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EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN DE INVERSIONES CON RECURSOS DEL 
CREDITO - 1.991 - 1.994 - 
A continuación se detalla cada uno de los préstamos 
contratado por el Distrito con la banca local y como fueron 
destinados para la ejecución de obras comtempladas en los 
planes de inversión (Ver tabla 20) (Anexo 3). 
4.1 BANCO CAFETERO 
En el aF5o 1.991 se contrató empréstito con esta entidad por 
cuantía de $297.737.745, y se destinaron totalmente para la 
ejecución del proyecto Rio Piedras. 
En el aíllo 1.992 para ejecutar obras de pavimentación se 
realizó préstamo con este banco por valor de 
$29.962.255. 
4 BANCO POPULAR 
La administración Distrital subrogar la obligación 
crediticia de EMPOMARTA con el banco popular por la suma de 
$220.000.000. 
Para los aRos 1.992 y 1.993 contrae obligaciones por 
TABLA 20. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL CREDIT0 
1991 - 1993 
ENTIDAD DESTINACION 1.991 1.992 1.993 1.994 
BANCO CAFETERO. PROYECTO RIO PIEDRAS - ACUEDUCTO. 297.737.745 -O- -0- -O- 
BANCO CAFETERO. PAVIMENTACION - OBRAS PUBLICAS. 29.962.255 -O- -O- 
BANCO POPULAR. SURRROSACION CREDITO EMPOMARTA. 220.000.000 -0- -0- -O- 
BANCO POPULAR. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. -O- 100.000.000 1.200.000.000 -O- 
BANCO DEL ESTADO PAVIMENTACION. (0.P). 428.880.000 -O- 200.000.000 
BANCONIA. CONSULTORIA E INVERSION. 300.000.000 -O- -O- 
BANCHUIA. OBRAS Y ADQUISICIONES A TITULO DE 
INVERSION, VENICULOS, ETC. -O- -O- 300.000.000 -O- 
BANCOQUIA. CONSULTORIA PARA DISENO Y CONSUCCION 
RIO SUACNACA. -O- -O- 100.000.000 -O- 
BANCOHIA. ESTUDIOS TECNICOS, ACUEDUCTO, SAIRA 
ALCATRACES, OBRAS PUBLICAS. -O- -O- 2.692.887.079 -O- 
BANCOQUIA. VARIOS. -O- -O- 330.000.000 1.000.000.000 
I.C.H. REORDERAMIENTO INSTITUCIONAL DEI -O- 
SERVICIO DE ASEO. 1.043.750.000 -0- 
BANCO 6ANADERO COMPRA DE LOTES PARA REUBICACION 
DE VENDEDORES AMBULANTES Y PAVIMEN- 
TACION DE VIAS. -O- -O- 2.541.000.000 
BANCO OCCIDENTE. VARIOS. -O- -O- -O- 3.000.000.000 
TOTAL 517.737.745 1.158.842.255 5.966.137.079 1.741.010.000 
FUENTE : Los Autores 
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$400.000.000 y $ 120.000.000 para obras de acueducto 
y alcantarillado. 
4.3 BANCO DEL ESTADO 
Obras de pavimentación por la suma de $428.086.000 en el 
año 1.992 Y $200.000”000 para este mismo concepto en 
1.994, a través de préstamo con este intermediario 
financiero.. 
4.4 BANCOOUIA 
Con esta entidad crediticia se contrajeron obligaciones por 
cuantia de $4.766.637.079, en 1.993 con la siguiente 
destinación. 
Obras de Adquisición a Título de 
inversión, vehículo. 700.000.000 
Consultoría para diseño y 
conducción. Rio Guayaca. 400.000.000 
Estudios Técnicos, acueductos, gaira, 
alcatraces. 
Obras públicas. 2.692.887.079 
Obras varias. 3710.000.000 
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En el año 1.994 se contrajo en este mismo banco préstamo 
por $1.000.000.000 para obras varias. 
4.5. B.C.H. 
Para el reordenamiento institucional del servicio de aseo 
se realizaron operaciones crediticias en el BCH en el 
¿IR° 1.993 por valor de $1.04:n.050.000. 
4.6 BANCO GANADERO 
Para paviementacion de vías en el sector urbano y la compra 
de lote para la reubicación de vendedores ambulantes se 
realizaron operaciones crediticias en este ultimo arlo 
(1.994) por la suma de $2.541.000.000. 
4.7 BANCO OCCIDENTE 
Operaciones por $3.000.000.000 en Abril y Mayo de 1.994 
para ejecución de obras varias. 
En síntesis en los últimos cuatro aPSos el Distrito de Santa 
Marta ha realizado operaciones crediticias con los 
diferentes Bancos por cuantía de $13.154.217.079. 
Estos recursos han sido canalizado para la inversión de 
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obras distribuidos así: 
VALOR 









Compra de lote para la 
reubicación de vendedores 
ambulantes 55:7.000.000 4,2 
Obras varias» 3..330,000,00C> 25,0 
TOTAL. 113.154.217.079 100 
Como se puede observar en los últimos cuatro aPíos las 
inversiones se han dirigido, fundamentalmente, a obras de 
acueducto y saneamiento básico, con un porcentaje de 
participación en el total invertido de 33.8%, siguiendole 
ejecución de obras varias en 25%, pavimentación 18.3%, aseo 
7.9Z, consultoría e inversión 5.3% etc. 
5. CONCLUSIONES 
Fortalecido financieramente el Distrito Turistico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, a esta categoria otorgada por 
el Gobierno Nacional a través del acto legislativo 03 de 
Diciembre 29 del aPlo 1.989 y más tarde con las 
disposiciones establecidas en la Ley 60 de 1.993 en la que 
se establecen los criterioe de distribución de los ICN 
(antiguo IVA), aumentando significativamente su capacidad 
en endeudamiento y con ello la oportunidad de canalizar 
importantes recursos en la ejecución de obras de 
infraestructura física y saneamiento básico etc. 
En los íntimos dos aRos se registra un acelerado 
crecimiento de la deuda Distrital, alcanzando cifras en la 
contratación de créditos que va desde $5.966.637.079 en 
1.993 y $6.741.000.000 a Octubre de 1.994. No deja de ser 
preocupante el hecho que el ritmo de crecimiento de la 
deuda no está a la par con un incremento en los recaudo de 
los recursos propios, fundamentalmente de sus dos grandes 
componentes: Impuesto Predial Unificado e Industria y 
Comercio. Por industria y Comercio se registraron ingresos 
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por la suma de $606 Millones en 1.992; $716 Millones en 
1.993 y se prevee que al finalizar la presente vigencia se 
registra un descenso con respecto al aFlo anterior al llegar 
a recaudar $638 Millones. 
El Impuesto Predial Unificado significo para las arcas del 
Distrito la suma de $711 Millones en 1.993 y $1.062 
Millones en 1994. (proyectado). 
Las medidas y mecanismos puestos en práctica por la 
administración para mejorar la gestión del recaudo no ha 
llenado las expectativas creadas, sin embargo, vale anotar 
que el esfuerzo por recuperar la cartera morosa de los dos 
impuestos mencionados ha proporcionado importantes recursos 
de $1.256 Millones en 1.993 a una cifra al finalizar la 
presente vigencia de $1.848 Millones. 
Obras de acueducto y saneamiento básico, al igual que la 
pavimentación de vías, se han desarrollado con los dineros 
provenientes de los recursos del crédito, que en los 
últimos cuatro aPíos (1.991 - 1.994) sumó un gran total de 
$13.154.217.079. 
El saldo actual de la deuda Distrital registra un gran 
monto de el mayor acreedor es el Dan coquia con 
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$5.022.887.079 Milihnes, e= de de=tcar que en este 1:111:.1.mo 
de 977. de lh Hemda está garantizada con ICN 
(Ingresos Corrientes de la Nación). 
Vale mencionar qua algunos de los emprestitos han sido 
utilizados para pagar deuda contraida en vigencia 
anteriores, recursos estos que fueron canalizados en 12"..1.1 
momento para la ejecimzi¿m de obras. Esta situación sucede 
precisamente porque los dineros previstos a recaudar 
observan un comportamiento muy por debajo a lo programado y 
por otro lado la sobre pignoracibn que se hace de los 
Inqresos Corrientes de la Nacibn. 
RECOMENDACIONES 
Es de vital importancia y a la vez un mecanismo de 
control registrar de manera detallada los recursos con que 
son financiadas cada una de los rubros de la inversión; 
aunque si se precisan en el presupuesto, no ocurre de igual 
manera en el proceso de ejecución. 
La emisión de bonos de deuda pública, se puede 
convertir en una solución por la inversión por parte de la 
Administración Distrital, dado su nula capacidad de 
endeudamiento que presenta en estos momentos y que se 
prevee hasta el M'IQ 1.997, sino se toman las correctivos 
necesario. 
La restructuración es igual que la refinanciación de la 
deuda instrumentos que debe ponerse en práctica por tratar 
de mejorar su perfil« 
La racionalización del gasto para que se generen 
ahorros canalizados hacia el pago de la deuda Y la 
inversión. 
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Tomar las medidas y mecanismo necesarios para mejorar 
la gestión del recaudo, fundamentalmente, del Predial 
Unificado y de Industria y Comercio; renglones estos que 
justo con los ICN son la columna vertical de las finanzas 
del Distrito. 
Recuperación de la Cartera Morosa (debido cobrar) del 
Predial Unificado e Industria y Comercio a través de 
amnistías u otros estrategias que estimulan al 
contribuyente , en caso contrario aplicar la juridicción 
coactiva. 
En caso de decretar la amnistía esta debe r 
acompasada de un gran boom publicitario, utilizado los 
diferentes medios de comunicación . 
La división de Impuestos debe ser más ágil, 
aportadora de iniciativa. 
Para recuperar e confianza de los contribuyentes y hacer 
crecimiento de la necesidad del pago de sus obligaciones, 
se necesita que los funcionarios que estan al frente de la 
hacienda p(ablica sean eficiente y esten en constante 
dinamismo dada la dificil situación por la que transita hoy 
día las finanzas del Distrito para que no sigan ocurriendo 
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situaciones tales como la no entrega apertura de los 
recibos de cobros a los contribuyente, fundamentalmente, en 
Los cuatro primero meses de cada vigencia fiscal. 
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ANEXO 1. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNO 
1.991 - 1.994 
ENTIDAD No. PAGARE GARANTIA 1.991 1.992 1.993 1.994 
BCO. CAFETERO 094-0 IVA 40.653.847 40.653.847 40.653,847 40.145.474 
00206-4 IVA 178.000.000 169.990.000 151.300.000 131.720.000 
00222-3 IVA 142.849.000 132.135.325 124.635.752 109.634.608 
00026-1 IVA 29.942.255 29.962.255 29.912.255 
00141-5 IND Y CON -O- 
0096-1 PREDIAL 18.100.500 8.319.719 1.438.600 2.146.200 
00001-0 IVA 9.651.000 9.651.000 8.637.145 7.672.545 
00119-1 PREDIAL 19.661.250 15.268.310 11.453.750 6.431.250 
00099-5 PREDIAL 3.188.432 2.530.632 2.152.200 1.042.600 
051-0 IVA 103.017.109 103.017.109 103.017.109 100.411.681 
113-8 IVA 154.066.789 154.014.789 154.061.789 154.066.789 
STO. ESTADO 0011-72 IVA 179.294.691 149.573.682 128.891.034 90.950.685 
0011-05 IVA 101.311.175 88.072.498 57.242.555 25.818.029 
008-23 0.0086 29.400.000 25.725.000 11.025.000 -0- 
012-79 IVA 15.000.000 14.625,000 13.725.000 12.450.000 
015-69 PROPIO 
015-93 
020-19 PREDIAL 200.000.000 100.000.000 
ANEXO 1. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNO 
1.991 - 1.994 
ENTIDAD N. PAGARE GARANTIA 1.991 1.992 1.993 1.991 
924-81 IVA -0- 175.000.000 116.655.611 58.322.328 
024-82 IVA 53.250.000 35.500.000 17.750.000 
021-83 IVA -0- 200.630.000 133.753.332 86.876.664 
BCO. POPULAR 02-00057-4 PREDIAL 2.759.805 2.726.307 2  125 PI 2.290.838 
02-00062-4 IVA 233.500.000 231.515.00 213.457.500 189.607.500 
02-00014-2 IVA 78.000.000 72.000.000 56.500.000 44.000.000 
02-01058-2 IVA 73.864.530 71.580.060 62.632.550 53.185.011 
02-00061-6 IVA 57.869.735 56.107.205 51.210.246 45.091.389 
02-00059-0 IVA 1-i-581.000 13.913.000 12.410.000 10.801.000 
02-0005508 PREDIAL 45.814.981 43.864.981 40.219.367 35.280.147 
1486-3 IVA 220.000.000 165.000.000 110.000.000 55.000.000 
1525-8 IVA -0- 220.000.000 146.666.668 73.333.333 
1526-6 IVA -0- 180.000.000 120.000.000 60.000.000 
0051-1 IVA ,- -0- -O- -0- 
051-7 rJ  1 IVA -O- 202.501.63? -O- 
66-2 IVA -O- -O- -O- 
BAHCOGUIA 21.396 IfiD. Y COM. -O- -0- 300.000.000 300.000.000 
21.443 IVA -0- 300.000.000 300.000.000 
21.517 IVA -0- 400.000.000 100.000.000 
ANEXO 1. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNO 
1.991 - 1.994 
ENTIDAD No. PAGARE GARANTIA 1.991 1.992 1.993 1.994 
21.591 IVA -0- 2.692.887.079 2.692.887.079 
21.745 ' IVA -0- -0- 330.000.000 330.000.000 
B.C.N. 001 IVA -0- 414.000.000 387.090.000 
002 IVA -0- -0- 629.750.000 588.816.250 
BCO. OCCIDENTE 0049 IVA -0- -0- -O- 1.500.000.000 
0054 IVA -0- -0- -0- 1.500.000.000 
FUENTE: Los Autores 
ANEXO 2. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTURICO DE SANTA HARTA 
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 
1.992/1.998 
ENTIDAD PAGO 1992 1993 1991 1995 1996 1997 1998 
BCO, POPULAR C 85.205.263 94.778.624 246.579.501 224.310.265 474.103.970 477.320.226 
I 247.539.268 212.778.296 603.413.524 514.803.173 397.971.404 
249.380.069 
BCO. DEL ESTADO C 217.317.218 194.926.590 224.626.878 199.208.136 23.481.348 18.136.000 
I 76.800.000 41.491.296 94.666.020 39.539.244 5.288.392 18.211.000 
4.018.965 2.582.100 
BCO. CAFETERO 0 29.840.749 38.151.718 49.005.345 70.277.049 72.045.786 81.749.858 88.599.377 
I 223.124.930 212.612.198 257.760.837 238.660.816 210.726.263 180.053.276 144.442.535 
94fICOGUIA C -O- -O- -O- -O- 1.340.965.332 1.340.965.332 1.340.965.336 
-0- -0- 1.222.555.382 1.222.555.382 1.075.013.729 565.492.844 255.954.032 
BCO. GANADERO C -O- -O- -0- -O- 175.499.999 550.999.998 550.999.998 
-0- -0- 398.310.000 607.080.000 591.285.000 423.720.000 221.360.000 
LEAL 0 -0- -O- 67.843.750 156.562.500 -O- -O- 255.718.750 
-0- -0- 290.696.716 251.007.660 -0- -0- 81.858.659 
BCO. OCCIDENTE 0 -O- -O- -O- 562.500.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 
-0- -0- 697.500.000 842.812.500 610.312.500 377.812.500 145.312.500 
FUENTE : Los Autores 
ANEXO 3. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIE° DE SANTA HARTA 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCO POPULAR 
FECHA No. VALOR PAGO GARANTIA P ROYE1 C 1 0 N 
RECIBIDO OBLIG. DESENB. OFRECIDA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
21/03/86 44-2 100.000.000 C IVA 11.500.000 12.000.000 12.750.000 13.000.000 13.750.000 14.000.000 3.500.000 
21.990.000 20.910.000 11.702.500 12.282.500 12.232.500 2.975.000 -0- 
17/08188 55-8 47.040.196 C PREDIAL 2.322.414 3.948.418 3.988.414 5.880.024 6.115.224 6.350.426 6.586.630 
15.273.951 14.184.382 12.654.977 8.846.186 6.817.298 4.728.126 2.519.000 
21/06189 57-4 2.759.806 C PREDIAL 68.996 165.590 234.584 313.578 331.176 334.976 358.776 
935.400 896.091 832.184 742.030 633.374 520.188 402.961 
21/09/8? 58-2 76.149.500 C IVA 5.140.058 7.234.157 8.947.509 10.640.860 10.851.233 11.422.352 11.612.724 
25.014.850 22.980.870 20.880.870 16.893.654 13.268.962 9.482.454 5.598.854 
16/02190 61-6 58.751.000 C IVA 2.643.795 4.846.959 6.168.859 7.764.508 8.225.140 8.665.774 8.812.652 
19.759.617 18.511.643 11.679.409 14,394.728 11.435.634 8.801.633 5.817,815 
12/12/89 59-0 14.400.000 C IVA 876.000 1.311.000 1.606.000 2.044.000 2.044.000 2.190.000 2.190.000 
4.852.310 4.198.624 4.014.636 3.412.750 2.717.790 2.004.216 1.259.614 
29/10/91 86-3 220.000.000 C IVA 55.000.000 55.000.000 55.000.001 55.000.000 55.000.000 -0- -0- 
71.775.000 51.975.000 32.175.000 32.175.000 12.375.000 -0- -0- 
15/05/90 62-4 238.500.000 C IVA 7.154.000 15.026.500 23.850.000 29.872.500 33.390.000 34.581.900 35.775.000 
84.946.140 78.918.684 87.670.363 75.435.942 65.884.234 52.012.378 36.632.856 
30/11/92 25-8 220.000.000 1 IVA -0- 73.383.332 73.333.332 73.333.332 -0- -0- -0- 
-0- 63.373.000 28.050.001 15.508.400 -0- -0- -0- 
30/11/92 26-6 180.000.000 C IVA -0- 60.000.000 41.000.000 60.000.000 -0- -0- -O- 
-O- 43.350.000 22.950.000 3.825.000 -0- -0- -0- 
17112193 66-2 1.200.000.00 C VARIOS -0- -0- -0- -0- 400.000.000 400.000.000 400.100.000 
-0- -0- 342.000.000 342.000.000 270.350.000 154.750.000 42.750.000 
FUENTE : Los Autores 
ANEXO 3. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCOGUIA 
FECHA NO. VALOR PAEO GARANTIA P R. 0 Y E C C I 
RECIBIDO OBLIB. DESENB. OFRECIDA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
25111/92 1-396 300.000.000 C INIRCOBER -0- -0- -1- -0- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
-0- 91.470.000 91.170.000 80.157.500 49.631.500 19.087.500 
05101/93 1-443 300.000.000 1 IVA -0- -0- -9- -0- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
-0- -0- 91.470.000 91.470.000 80.167.500 49.631.500 19.087.500 
3/093 1514.00.00 -7 000  C A IV 13333 3333333203/ -- O 33 133.33. . .361. .  
-0- 121.560.000 121.560.000 106.890.000 66.170.000 25.450.000 
29/06/93 1-591 2.492.887.07 1 IVA r -0- -0- -0- 897.632.000 897.632.000 897.632.000 
-0- 818.368.382 818.368.382 719.601.479 445.469.594 171.332.782 
29111/93 1-715 330.000.000 1 IVA -0- -0- -0- 110.000.000 110.000.000 110.000.000 
-0- -0- 100.287.000 100.287.000 88.184.250 54.590.250 20.996.250 
FUENTE : los Autores 
ANEXO 3. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCO SAMADERO 
FECHA No. VALOR 
RECIBIDO 011118. DESEMB. 
PAGO SARANTIAPROYECCI 0 
OFRECIDA 1992 1443 1944 1995 1996 
N 
1997 1998 
25/05/94 95-0 553.000.000 C IVA -0- -0- -0- -0- 92.166.616 184.333.332 184.333.332 
-0-  -0- 149.310.000 199.080.000 190.785.000 132.720.000 66.360.000 
22/06/94 09-8 500.000.000 C IVA -0- -0- -0- -0- 83.333.333 166.666.666 156.666.666 
-0- -0- 135.000.000 180.000.000 172.500.000 120.000.000 60.000.000 
01/09/94 7-01 600.000.000 C IVA -O- -O- -O- -O- -O- 200.000.000 200.000.000 
-0- -0 114.000.000 228.000.000 228.000.000 171.000.000 95.000.000 
28/09/94 001 100.000.000 C IVA -O- -O- -O- -O- -O- 33.333.334 33.333.334 
-0- -0- 9.500.000 38.000.000 38.000.000 28.499.948 15.883.330 
12/10/94 002 200.000.000 C IVA -O- -O- -O- -O- -O- 64.661.668 66.666.668 
-0- -0- -0- 76.000.000 76.000.000 63.333.332 17.999.997 
21110/94 003 588.010.000 C IVA -O- -O- -O- -O- -O- 35.280.000 52.920.000 
-0- -0- -0- 235.200.000 235.200.000 221.088.000 214.032.000 
BANCO OCCIDENTE 
19/04194 e 1.500.010 0 IVA -0- -0- 291.250.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 
-0- -0- 348.750.000 421.406.250 305.156.250 188.906.250 72.156.250 
03/05/91 054 1.500.000 0 IVA -0- -0- -0- 281.250.000 375,000.000 375.000.001 375.000.000 
-0- -0- 348.750.000 421.406.250 305.151.250 188.901.250 72.656.250 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
11/05/73 001 414.000.000 1 IVA -0- 26.910.000 62.100.000 78.660.000 93.150.010 101.430.000 
- - -O- 120.234.291 99.127.168 87.126.300 12.352.126 33.845.614 
26/08/93 002 629.750.000 C IVA -0- -0- 40.933.750 94.462.500 119.652.500 141.673.750 154.288.750 
170.462.122 151.980.192 123.523.491 88.379.857 18.013.045 
FUENTE Las Autores 
ANEXO 3 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCO DEL ESTADO 
FECHA No, VALOR PAGO GARANTIA P 8 O Y ECCI O N 
RECIBIDO !MG. DESEMB. OFRECIDA 1992 1943 1944 1995 1996 1997 1998 
29/10188 823 70.000.000 E VIAS MARC 13.650.000 14.700.000 11.025.000 -0- -0- -0- -0- 
10.221.751 5.457.376 1.133.994 
14110188 1106 140.000.000 C IVA 42.454.959 45.352.368 31.424.525 -0- -0- -0- -0- 
7.747.063 6.255.528 2.53/.833 
14/12/88 1172 200.000.000 C IVA 60.649.759 58.899.222 37.942.349 27.201.675 21.481.348 16.261.000 16.211.000 
13.024.604 11.572.266 5.250.911 3.557.089 2.303.639 1.321.209 508.140 
13104/89 1279 15.000.000 C IVA 562.500 975.000 1.275.000 1.650.000 1.800.000 1.875.000 1.950.000 
5.001.376 4.711.126 4.315.781 3.850.400 3.284.753 2.697.756 2.074.260 
30/09/91 2019 200.000.000 C PREDIAL 100.000.000 75.000.000 -0- -0- -0- -0- -0- 
49.500.000 13.500.009 
10/11/92 2181 175.000.000 C IVA -0- 58.333.336 58.333.336 58.333.338 -0- -9- -O- 
29.348.958 33.177.082 12.710.414 
30111/92 2482 53.250.000 C IVA -0- 17.750.000 17.750.000 17.750.000 
16.307.719 10.095.313 3.882.813 
30/11/42 2483 200.610.000 C IVA -0- 66.876.668 66.876.668 66.871.664 -0- -0- -0- 
62.142.938 38.036.104 11.629.270 
FUENTE : Los Autores 
ANEXO 3 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCO DEL ESTADO 
FECHA No. VALOR PAGO GARANTIA P R O Y E C L I O 
RECIBIDO OBLIG. DESEMB. OFRECIDA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
29/10/88 823 70.000.000 C VIAS MARO 13.650.000 14.700.000 11.025.000 -0- -0- -0- -O- 
10.221.751 5.457.376 1.431.994 









7.747.063 1.255.528 2.534.333 
14/12/88 1172 200.000.000 C IVA 60.449.759 58.899.222 37.942.349 27.201.675 21.681.348 14.241.000 16.241.000 
1 13.026.604 11.572.261 5.250.911 3.557.089 2.303,639 1.321.209 508.140 
13/04/39 1279 15.000.000 C IVA 562.500 975.000 1.275.000 1.650.000 1.800.000 1.875.000 1.950.000 
1 5.004.376 4.711.121 1.315.781 5.950,400 3.284.753 2.697.754 2.071.260 
30/09/91 2019 200.000.000 1 PREDIAL 100.000.000 75.000.000 -0- -0- -8- -8- -0- 
19.500.000 13.500.000 
30/11/92 2481 175.000.000 1 IVA -0- 58.333.336 58.333.336 58.333.339 -0- -0- -O- 
29.148.958 33.177.092 12.760.414 
30/11/92 2482 53.250.000 C IVA -0- 17.750.000 17.750.000 17.750.000 
16.307.719 10.095.313 3.882.813 
30/11/92 2483 200.430.000 1 IVA -0- 44.876.668 66.876.468 66.874.664 -8- -0- 
62.442.938 38.034.106 14.629.270 
FUENTE : Los Autores 
ANEXO 1. 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E NISTORICO DE SANTA MARTA 
PRPECCION DE LA DEUDA PUBLICA 
BANCO CAFETERO 
FECHA No. VALOR PAGO GARANTIA P R O Y EC C 1 0 
RECIBIDO OBLIG.DESEMB. OFRECIDA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
06/05/88 96-1 20.410.000 1 PREDIAL 3.730.300 4.190.200 4.292.400 2.146.200 -0- -0- -0- 
3.941.727 2.647.491 2.181.077 372.902 -0- -1- -0- 
03/11/88 99-5 5.080.000 1 PREDIAL 809.800 961.400 1.062.600 1.062.600 -0-  -0- -0- 
1.185.559 899.806 801.634 119.540 -0- -0- -0- 
08102/89 19-1 24.500.000 1 PREDIAL 3.736.250 4.471.250 5.022.500 5.145.000 1.286.250 -0- -0- 
6.231.881 4.967.844 3.264.526 1.867.957 135.056 -0- -0- 
20/12/89 06-6 178.000.000 1 IVA 10.680.000 16.020.000 19.580.000 21.920.000 24.920.000 21.700.000 26.700.000 
59.243.300 54.846.250 48.915.550 41.607.500 33.134.700 24.434.950 15.356.950 
11/01/90 22-3 142.849.000 1 IVA 6.428.205 11.785.044 14.944.144 18.927.492 19.998.860 21.070.229 21.427.352 
48.022.263 45.017.077 51.578.755 15.539.368 37.639.819 29.097.894 19.644.912 
08106/90 04-0 9.651.000 1 IVA 289.530 723.824 465.048 1.206.375 1.351.140 1.399.395 1.447.650 
3.269.081 3.102.914 2.821.850 2.857.999 2.106.453 1.904.155 1.345.664 
24/05/91 51-0 103.017.109 C IVA -0- -0- 2.575.428 6.181.021 8.756.454 11.331.882 12.362.052 
36.026.000 36.026.000 34.916.453 33.419.163 31.063.519 27.714.176 23.642.425 
14/08191 94-0 40.653.847 C IVA -0- -0- 508.173 2.235.961 3.150.675 4.268.662 4.578.460 
13.822.308 11.822.308 13.822.308 12.526.467 12.526.167 11.299.734 9.744.723 
22/10/91 13-8 154.066.789 1 IVA -0- -0- -0- 7.708.340 10.781.676 15.406.680 18.488.316 
52.382.700 52.382.708 52.382.708 51.400.532 48.388.525 44.132.432 38.501.290 
29/05/92 26-1 29.962.255 C IVA -0- -0- -0- 749.056 1.797.735 1.573.020 1.295.848 
1 8.988.676 8.960.587 8.584.186 7.971.833 7.230.265 
FUENTE Los Autores 
